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As the rapid development of international productivity and the deepening of 
international division, foreign direct investment (FDI) outward has become one of the 
most important phenomenons of international economic activities nowadays. At the 
present time, not only has most developed countries made direct investment in foreign 
countries, but many developing countries have started to do this. China is no 
exception. Data imply that the growth rate of FDI outward from developing countries 
has exceeded that from developed countries recently. 
As a developing country, China is less economically powerful than developed 
countries. Where is the most favorable location for China’s companies to make FDI 
outward? Developed countries, or developing countries? Asia, Australia, Europe, 
Africa or America? This involves the issue of location choice of China’s FDI outward. 
This thesis tries to analyze this issue. 
Firstly, the thesis discusses some theories related to the location choice of FDI 
outward, including location theory and FDI theory. Secondly, the thesis introduces the 
situation of China’s FDI outward and the situation of location distribution of it in the 
past and at present. Thirdly, the thesis gives a theoretical analysis framework, in view 
of both source countries and host countries. In the view of source countries, China is a 
developing country and the competitiveness of the companies there is generally weak. 
In the view of host countries, each host country has different conditions, including 
economic conditions, political conditions, social and natural conditions and so on. 
Therefore, companies of China must think over and over both the condition of their 
own and the condition of host countries before making FDI outward. Fourthly, the 
thesis analyzes the factors that affect China’s location choice of FDI outward by using 
the method of econometrics, i.e. gravity model. From the analysis result we know that 
companies of china tend to make their FDI to the countries where GDP per capita is 













analyses, the thesis points out some unsuitable location strategies of FDI outward of 
China’s companies, e.g. China’s companies have made too much FDI to developed 
countries. Then the thesis gives some suggestions in order to solve these problems. 
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引  言                                          1 
引  言 
在经济全球化的今天，“走出去”战略和“引进来”战略一样，已经成为关
系到我国今后发展全局和前景的重大问题。早在 1996 年 5 月，江泽民总书记就
第一次明确提出“走出去”战略。他指出，要加紧研究国有企业如何有重点有组










从 5.5 亿美元上升为 161.3 亿美元，据此计算，年均增长 75.6%③。我国著名经济








                                                        
① 新浪网. 深入学习“三个代表”重要思想，努力探索经济建设的规律性[EB/OL]. http://news.sina.com.cn/c
/2006-09-29/060010136069s.shtml, 2006-09-26. 
② 新华网. 中国共产党第十六次全国代表大会报告[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/newscenter/2005-01/1
6/content_2467766.htm, 2005-01-16. 
③ 根据《中国商务年鉴》及《中国对外直接投资统计公报》相关各期计算而得。 
④ 罗华兵、何永利. 中国企业公民海外投资指南[M]. 中国海关出版社, 2003：215. 
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第一章  对外直接投资区位选择的理论和文献综述 
第一节  区位理论与区位选择 




















                                                        
① 陆大道. 区位论及区域研究方法[M]. 北京：科学出版社, 1988：27. 
② 鲁明泓. 国际直接投资区位决定因素[M]. 南京：南京大学出版社, 2000：18. 










































                                                        
① 杨云彦. 区域经济学[M]. 北京：中国财政经济出版社, 2004：52. 
② 鲁明泓. 国际直接投资区位决定因素[M]. 南京：南京大学出版社, 2000：19. 






























第二节  国际直接投资理论及其对区位选择的阐释 
区位选择是对外直接投资决策的重要内容之一。但遗憾的是，到目前为止尚





国际生产折衷理论(The Eclectic Theory of International Production)又称国际
                                                        
① 鲁明泓. 国际直接投资区位决定因素[M]. 南京：南京大学出版社, 2000：20. 
② 杨吾扬. 区位论原理——产业、城市和区域的区位经济分析[M]. 兰州：甘肃人民出版社, 1989：29. 













6                              中国对外直接投资的区位选择研究 























产品生命周期理论(The Theory of Product Life Cycle)由美国哈佛大学教授维
农(Raymond Vernon)提出，该理论解释了国际直接投资的动机、时机与区位选择
                                                        
① 张蔚、徐晨、陈宇玲. 国际投资学[M]. 北京：北京大学出版社, 2002：33. 
② 聂名华. 论中国境外投资的区位选择[J]. 投资研究, 1999, (12). 
③ 易琳. 我国对外直接投资区位选择的制度影响因素分析[D]. 长沙：湖南大学, 2006. 
④ Dunning J. H. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Solutions 
[J]. Journal of International Business Studies, 1988, 19(1). 
































展中国家④。但是，20 世纪 80 年代以来发展中国家对发达国家的直接投资取得
快速增长，产品生命周期理论在分析这种现象时具有明显的局限性。 
三、边际产业理论 
边际产业理论(The Theory of Marginal Industry)又称为比较优势理论(The 
Theory of Comparative Advantage)， 先由日本经济学家小岛清(Kiyoshi Kojima)
提出⑤。边际产业理论认为对外直接投资应从投资国已经处于或即将处于比较劣
势的产业（边际产业）依次进行。投资国应对本国具有比较优势的产业实行专业
                                                        
① 陈静、冷穆. 国际直接投资理论的演变与启示[J]. 云南财贸大学学报（社会科学版）, 2006.(2). 
② 贺灿飞. 外商直接投资区位：理论分析与实证研究[M]. 北京：中国经济出版社, 2005：33. 
③ 聂名华. 论中国境外投资的区位选择[J]. 投资研究, 1999, (12). 
④ 根据联合国贸发会议的统计，2005 年国际对外直接投资流量为 7790 亿美元，其中发达国家对外投资额
为 6460 亿美元，比重达到 83%。 

















小岛清的边际产业理论从分析日本的情况出发，可以解释日本 20 世纪 70 年
代的对外直接投资现象，也能够解释韩国、中国香港、中国台湾和东南亚国家等
发展中国家的对外直接投资。但是 20 世纪 70 年代中期以后，日本对北美等发达
国家的直接投资迅速增加，边际产业理论对此现象难以做出较为合理的解释①。 
四、垄断优势理论 
垄断优势理论(The Theory of Monopolistic Advantage) 由美国麻省理工学院





Kindleberger)、约翰逊(H. G.. Johnson)、凯夫斯(Richard E. Caves)等人对垄断优势
理论做了进一步的发展和完善③。 
五、内部化理论 
内部化理论(The Theory of Internalization)主要是由巴克利(Peter J. Buckey)、







                                                        
① 张晓虹、郭波、施小蕾. 新编国际投资学[M]. 大连：东北财经大学出版社, 2005：86. 
② 冼国明. 国际投资概论[M]. 北京：首都经济贸易大学出版社, 2004：27. 
③ 冼国明. 国际投资概论[M]. 北京：首都经济贸易大学出版社, 2004：28. 
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